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SVEU????????????????
FAKULTET GRA?EVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
DINA PIVAC



























































????????????PRERADA I KONZERVIRANJE PREZENTACIJA PROIZVODA DISTRIBUCIJA
2_POLJA 3_AGROPARK_staklenik kao forma










   ATRIJ
   ATRIJ
??????????????????? ?????????????????
            sektor mix javno
8_KOMUNIKACIJA NA KATU_tercijalni i kvartarni

































































?????????UKRASNO BILJE DNEVNI BORAVAK
SADNICE
?????? ???? LJEKOVITO BILJE























































































































































































































































































































































































































SMRZNUTA RIBA USOLJENA RIBA
?????????????









































































































































































































































































































































































































SMRZNUTA RIBA USOLJENA RIBA
?????????????



















































































































































































































































????????? javna promenada se na ????????  prostorima ???? i stvara nove
javne otvorene (ali zapravo zatvorene) prostore, poput restorana, wine bara,
?????????????????????????????????????????? ???????????????
 Ti prostori nastaju sistemom oduzimanja od punog, od polja (krugovi u
????? i promjenom ??????????? a biljke ostaju kao okvir ovih prostora na
prizemlju.
Servisni djelovi, ????? zatvoreni, su ????????? dalje od ?????????
promenade, ???????????? prostor za javne otvorne/zatvorene ????????? koji su






























































































































































































































































































  putevima povezane sa zgradom proizvodnje,
- na zadnjem katu povezuju ih mostovi,
?????????????????????????????????????????????? ?
  unutar agroparka,

























































































































SALA SA ARHIVSKIM VINIMA
??????????????????????????????????????????





























SMRZNUTA RIBA USOLJENA RIBA
?????????????
RIBLJE KONZERVE RIBLJA JELA
DISTRIBUCIJAKONT. PARIRNICA URED
VODITELJA
ARHIVA
PROSTOR ZA
ZAPOSLENESAST.
PREZENTACIJA RIBLJIH PROIZVODA
SOKOVI I
KONCENTRATI
????????
PROIZVODI
KOMPOTI ??????????????
??????
???????????
ARHIVA
PROSTOR ZA
ZAPOSLENE
????????????????????????????????????????
PARIRNICAURED
VODITELJA
DISTRIBUCIJAKONTROLA
KVALITETE
KONT.
SAST.
PASTELIZIRANO
??????
?????????????
??????
KONTROLA
KVALITETE
+8.25 +8.25 +8.25
+8.25
1. KAT
ARHIVSKA VINA (SALA)
PREZENTACIJE
PROIZVODNJA VINA
KONFERENCIJSKA SALA
PREZENTACIJE
PRIPREMA I PAKIRANJE
?????????????
KONTROLA KVALITETE
?????????
PRESJEK 2-2
PRESJEK 1-1
_ZGRADA PROIZVODNJE
2. KAT
1
1
2
2
PROIZVODNI POGONI
??????????????
KONTROLA I
DOKUMENTACIJA
DISTRIBUCIJA I
PREZENTACIJA
PROIZVODA
KONSTRUKCIJA










